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економічних реформ країни на 2010-2014 рр, підготовленій Комітетом з економічних реформ при 
Президентові України, яка охоплює перелік заходів щодо ключових складових системи 
державних фінансів, зокрема бюджетної та податкової систем, державного кредиту, місцевих 
фінансів, позабюджетних соціальних фондів. Більшість основних завдань щодо реалізації реформ 
та всієї Програми припали саме на 2010-2011 рр. та були наймаштабнішими за останні десять 
років. Основним, на наш погляд, є напрям, що стосується стабілізації Державного бюджету, 
викладений в розділі «Сталий економічний розвиток» [2]. 
Сучасний економічний стан України характеризується частковим бюджетним зростанням. 
За січень-листопад 2011 року до Загального фонду Державного бюджету України надійшло 
265822,6 млн грн, що на 58349,9 млн грн або більше за відповідний показник 2010 року.  
Позитивні тенденції розвитку економіки та впровадження в дію податкової реформи дали 
можливість в 2011 році стабільно і в повному обсязі наповнювати бюджет.  
Таким чином, подальше удосконалення системи управління державними фінансами, 
реалізація Програми економічних реформ та підвищення ефективності виконання бюджету 
забезпечить: підвищення якості основних макроекономічних прогнозів з обов'язковим 
проведенням попередньої незалежної експертизи їх коректності; здійснення розрахунків балансу 
фінансових ресурсів держави та вдосконалення на цій основі бюджетно-фінансових та грошово-
кредитних пропорцій економіки України. 
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
Початок ХХІ ст. характеризується подальшою активізацією інтеграційних процесів 
України до міжнародних фінансових ринків, а це зумовлює необхідність детальнішого розгляду 
питань, пов’язаних з особливостями формування сучасної моделі вітчизняної фінансової системи 
та механізму її функціонування. Стабільна фінансова система сприяє ефективному розвитку 
ринкової економіки. В Україні актуальною є проблема розбудови дієвої фінансової системи, 
здатної ефективно реалізовувати свої функції та протистояти світовим змінам фінансово-
економічного та політичного характеру. 
Вивченню проблем функціонування фінансової системи присвячено праці зарубіжних та 
українських науковців, таких як О. Василик, М. Карлін, О. Кириленко, М. Лонг, О. Луніна, 
К. Макконел, В. Опарін, В. Родіонова, В. Федоров, А. Череп та багато інших. 
Метою роботи є визначити основні проблеми функціонування фінансової системи 
України та запропонувати актуальні напрями їх подолання. Аналіз сучасного стану фінансової 
системи України засвідчив, що на нього негативно вплинула світова фінансова криза 2008-2009 
рр. Зокрема погіршився фінансовий стан багатьох вітчизняних підприємств, знизилася їх 
кредитоспроможність, збільшився рівень тіньової економіки. 2010-2012 рр. характеризуються 
посткризовим етапом у розвитку економіки України, поступово розвивається ринок цінних 
паперів. У процесі здійснення реструктуризації фінансової системи нашої держави відбувається 
її інтеграція у світове фінансове середовище. Зокрема, вагому роль у цьому відіграла співпраця 
України з такими міжнародними фінансовими організаціями, як МВФ та Світовий банк [4]. 
Фінансова система України знаходиться на етапі становлення і вдосконалення. Водночас 
накопичилось багато проблем, що стосуються як фінансової системи у цілому, так і її окремих 
сегментів. Аналіз наукової літератури [1-3, 5] дозволив виокремити основні проблеми 
функціонування фінансової системи України. По-перше, це відсутність системного підходу до 
 
 
реструктуризації фінансової системи. Реформи у сфері державних фінансів, насамперед, у 
бюджетній і податковій системах, на фінансовому ринку та в організації фінансів підприємств 
здійснювались і продовжують здійснюватись розрізнено, без загальної їх ідеології та 
обґрунтованої стратегії і тактики. На даний час практично жоден фінансовий орган не виконує 
функцій координуючого всю фінансову політику центру. Міністерство фінансів поки що 
зосереджене на вирішенні окремих поточних проблем, а не на розробці та реалізації фінансової 
стратегії економічного зростання. По-друге – надто повільний темп реформ. По-третє, 
функціонуванню фінансової системи перешкоджає відсутність чіткої визначеності з конкретним 
напрямом реформ. Досі відсутня чітка стратегія і тактика реформ, яка б визначала їх напрями та 
складові, встановлювала послідовність, етапи і терміни, забезпечувала системність та 
цілеспрямованість.  
Як зазначається у дослідженнях авторів, стратегія реформування фінансів має полягати у 
поступовій реструктуризації, яка передбачатиме подальшу трансформацію [3]. 
Крім цього, варто звернути увагу на відсутність належної системи використання власних 
та запозичених коштів. 
Вищезазначені проблеми потребують розроблення ефективних напрямів їх вирішення як 
на рівні держави, так і на рівні окремого регіону чи області. Дослідження наукової літератури [1-
3, 5] дало змогу виокремити такі найбільш актуальні напрями: – упорядкування фінансових 
потоків; – розроблення стратегії розвитку фінансової системи України; – удосконалення чинної 
законодавчої бази у сфері регулювання роботи ланок фінансової системи; – цілеспрямований 
розвиток інститутів та інструментів фінансової системи; – реформа системи оподаткування в 
напрямку послаблення податкового тиску; – налагодження фінансового механізму діяльності 
бюджетних установ, пошук нових джерел фінансових ресурсів в умовах дефіциту бюджетних 
коштів тощо. Слід звернути увагу на проблеми економічного розвитку та зростання, розробленні 
законодавчо-нормативної бази, обов’язково потрібно враховувати досвід зарубіжних країн, 
зокрема країн Європейського Союзу, до якого Україна планує приєднатись в перспективі [1]. 
Узагальнюючи наукові доробки за проблематикою функціонування фінансової системи, 
можна зробити висновок, що держава повинна розробити ефективний механізм розвитку та 
забезпечення стабільності фінансової системи України. У сьогоднішніх складних політичних та 
економічних умовах розвитку України вищі органи державної влади повинні спрямовувати 
зусилля на пошук напрямів збалансування усіх сегментів фінансової системи. 
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ВПЛИВ КРЕДИТІВ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА 
Сьогодні в умовах ринкової економіки фактичною місією більшості підприємств є 
максимізація прибутків будь-яким способом, у т. ч. за рахунок кредитів. Але гроші не є цінністю 
життя. Як це важливо сьогодні урозуміти всім нам, що основна задача економіста «розвивати та 
самореалізувати свій духовно-інтелектуальний потенціал не заради отримання прибутку і 
примноження капіталу, і …прагнути через ціннісно-раціональну цілісну діяльність створити 
більш досконалий людяний світ» [3].  
Щоб зрозуміти вплив кредитів на прибуток підприємства, необхідно спочатку встановити 
істинну (духовну) сутність запозичень. Сутність кредиту допоможе встановити етимологія 
